










































































































































































































































































































































































































































BW RP BY SH NI SL HE NW Sa SA TH BB MV
①選挙方式 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3
②市長指名 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
③議会選挙と市長の任期 3 3 1 3 1 3 2 1 3 3 2 3 3
④日常の業務 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3
⑤助役の任用 2 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2
⑥協働委員会 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
⑦議会における市長 3 3 3 1 2 2 1 3 3 2 3 2 1




















































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 市長 議会
BW 1.00 1.00 0. 75 1. 00 1. 00 0. 81 0. 93 0. 10
RP 1.00 0.33 0. 75 1. 00 0. 90 0. 44 0. 74 0. 29
SL 1.00 0.33 0. 67 1. 00 0. 70 0. 69 0. 73 0. 36
BY 0.00 1.00 0. 54 1. 00 1. 00 0. 50 0. 67 0. 33
NI 0.50 0. 50 0. 42 0. 63 0. 70 0. 38 0. 52 0. 42
SH 1.00 0.08 0. 54 0. 75 0. 00 0. 69 0. 51 0. 53
NW 0.50 0.25 0. 46 0. 38 0. 90 0. 13 0. 43 0. 60
HE 0.75 0.33 0. 38 0. 13 0. 10 0. 25 0. 32 0. 69
Sa 1.00 0. 33 0. 75 1. 00 1. 00 0. 81 0. 80 0. 23
SA 1.00 0.50 0. 67 0. 75 0. 60 0. 94 0. 74 0. 31
TH 0.75 0.33 0. 67 1. 00 0. 80 0. 75 0. 72 0. 35
MV 1.00 0.42 0. 67 0. 88 0. 10 0. 69 0. 62 0. 47






























































2003 年 2015 年/2016 年 差
（割合）自治体数 割合（％） 自治体数 割合（％）
RP 19 95 17 94 -1
NW 139 93 124 84 -9
HE 67 90 60 77 -13
SL 16 94 8 75 -19
BY 91 84 73 74 -10
NI 82 76 76 68 -8
SH 18 83 21 62 -21
BW 97 56 88 60 +4
TH 14 79 5 100 +21
Sa 29 72 22 64 -8
MV 11 73 8 63 -10
SA 16 81 23 61 -20
BB 22 64 30 57 -7
旧州 530 81 467 74 -7













CDU SPD FDP GRÜNE 無所属 その他
1966 42.3 - - 28.6 - 54.8 19. 6
1974 64.4 44. 2 31. 2 16. 8 - 7. 8
1982 62.7 69. 8 24. 7 - 3. 8 1. 7
1990 50.2 71. 7 - - 20.7 7. 6
1996 53.2 35. 2 22. 6 - 30.6 11. 6
2004 46.0 43. 5 32. 8 - 21.5 2. 2







CDU SPD FDP GRÜNE FW その他
1971 55.7 33. 3 44. 3 8. 1 - 7. 3 7. 0
1975 57.2 40. 7 36. 2 10. 7 - 5. 6 6. 9
1980 57.0 40. 5 36. 5 10. 1 5. 5 4. 0 3. 4
1984 54.5 38. 8 29. 7 8. 2 15. 9 5. 5 1. 9
1989 57.5 31. 2 28. 3 10. 2 12. 4 5. 4 12. 4
1994 64.3 31. 4 26. 2 7. 5 17. 3 6. 8 10. 9
1999 47.7 38. 2 23. 4 6. 2 13. 0 6. 4 12. 9
2004 48.7 32. 9 22. 8 6. 5 18. 7 9. 7 9. 4
2009 48.7 24. 3 17. 0 10. 9 25. 3 10. 3 12. 2
2014 46.6 28. 3 14. 3 5. 9 24. 0 7. 1 20. 3








CDU SPD FDP GRÜNE その他
1978 56.8 69. 6 28. 8 - - 1.6
1986 55.6 56. 6 39. 0 - 3. 1 1. 3
1994 51.2 58. 9 31. 0 - - 10.2
1998 50.2 39. 8 27. 1 24. 0 4. 7 4. 4
2006 30.3 55. 5 24. 9 - 8. 5 11. 1







CDU SPD FDP GRÜNE その他
1975 60.4 48. 9 36. 7 10. 9 - 3. 5
1980 54.7 46. 0 37. 3 11. 2 4. 2 1. 3
1984 53.4 44. 4 32. 8 7. 9 12. 3 2. 6
1989 52.9 37. 3 30. 9 8. 4 10. 8 12. 6
1994 56.2 37. 8 28. 4 6. 3 13. 6 13. 9
1999 43.4 43. 8 24. 7 10. 0 9. 8 11. 8
2004 44.4 37. 2 23. 8 9. 6 16. 6 12. 7
2009 42.7 28. 2 19. 6 12. 6 20. 1 19. 5
2014 45.2 26. 7 21. 9 6. 1 19. 9 25. 4

















ている傾向、ならびに議会での第 2 党や第 3 党所






























CDU SPD FDP GRÜNE その他
1995 42.3 51. 9 45. 9 - - 2.2
2001 64.4 48. 6 34. 6 1. 8 10. 3 4. 7
2007 62.7 60. 5 27. 5 - - 12.0
2012 50.2 39. 1 33. 0 - 14.0 13. 9







CDU SPD FDP GRÜNE その他
1977 71.8 51. 3 39. 9 6. 0 - 2. 7
1981 70.7 54. 2 34. 0 4. 3 6. 4 1. 3
1985 72.5 49. 6 38. 6 2. 6 8. 0 1. 3
1989 77.2 36. 6 40. 1 4. 8 10. 2 8. 3
1993 69.7 33. 4 32. 0 4. 4 14. 0 16. 2
1997 60.5 36. 3 29. 2 5. 6 16. 9 12. 1
2001 46.1 38. 5 30. 5 4. 6 14. 1 12. 3
2006 40.4 36. 0 24. 0 6. 5 15. 3 18. 1
2011 42.4 30. 5 21. 3 3. 9 25. 8 18. 4










CDU SPD FDP GRÜNE その他
1997 59.4 39. 9 40. 1 2. 6 9. 0 8. 4
2003 33.7 57. 7 30. 2 - - 12.1
2007 26.9 65. 6 - - 25.8 8. 6
2013 33.6 48. 0 38. 4 - 9. 3 4. 3







CDU SPD FDP GRÜNE その他
1977 70.1 50. 7 40. 6 6. 8 - 1. 9
1981 65.1 48. 9 37. 7 8. 2 4. 4 0. 8
1985 66.6 42. 1 43. 9 6. 3 6. 9 0. 8
1989 70.5 33. 4 49. 5 7. 0 8. 8 1. 3
1993 64.7 28. 9 33. 7 7. 0 11. 9 18. 5
1997 59.4 34. 2 36. 4 4. 3 13. 5 11. 6
2001 47.2 36. 5 34. 7 12. 0 10. 2 6. 6
2006 39.6 36. 2 30. 2 9. 0 12. 1 12. 5
2011 41.2 32. 7 28. 9 5. 0 19. 1 14. 3










CSU SPD FDP GRÜNE その他
1972 65.2 37. 6 55. 9 - - （6.5）
1978 66.2 51. 4 39. 2 - - （9.4）
1984 65.1 44. 3 48. 2 3. 6 3. 1 0. 8
1990 65.4 26. 3 61. 6 2. 2 4. 0 5. 9
1993 62.8 43. 3 50. 8 - - 5.9
1999 59.8 37. 2 61. 2 1. 6 - -
2002 51.0 29. 2 64. 5 1. 5 2. 7 2. 1
2008 47.6 24. 4 66. 8 2. 7 3. 4 2. 7







CSU SPD FDP GRÜNE その他
1972 65.2 35. 7 52. 5 4. 7 - 7. 1
1978 66.2 50. 1 37. 6 6. 8 - 5. 5
1984 65.0 42. 4 41. 9 5. 3 7. 9 2. 5
1990 65.4 30. 1 42. 0 5. 3 9. 5 13. 1
1994 59.2 35. 4 34. 4 4. 2 10. 1 15. 9
1996 52.8 37. 9 37. 4 3. 3 9. 6 11. 8
2002 51.0 36. 0 41. 9 3. 6 9. 6 8. 9
2008 47.6 27. 7 39. 8 6. 8 13. 0 12. 7









CSU SPD FDP GRÜNE その他
1975 62.7 40. 5 56. 9 - - 2.6
1981 62.9 44. 3 53. 7 - - 2.0
1987 63.7 43. 2 49. 8 - 3. 2 3. 8
1990 66.2 36. 9 51. 8 1. 7 2. 8 6. 9
1996 56.8 44. 1 44. 5 2. 3 - 9. 1
2002 55.4 45. 9 49. 2 - 1. 9 3. 0
2008 50.1 27. 4 64. 3 - 1. 5 6. 7







CSU SPD FDP GRÜNE その他
1972 65.0 34. 3 55. 1 5. 3 - 5. 3
1978 66.9 45. 4 46. 8 3. 6 0. 3 3. 9
1984 61.2 41. 4 46. 1 2. 4 5. 8 4. 3
1990 66.2 36. 3 43. 1 3. 4 8. 3 8. 9
1996 56.8 43. 7 34. 3 2. 4 8. 1 11. 5
2002 55.3 43. 6 39. 5 2. 1 5. 8 9. 0
2008 50.1 32. 0 43. 2 3. 2 7. 6 14. 0












CDU SPD FDP GRÜNE その他
1997 46.5 22. 7 60. 3 - 4. 9 12. 1
2003 47.3 49. 8 36. 4 - 9. 1 4. 6
2009 36.5 41. 2 52. 1 - - 6.8
2012 35.8 38. 8 43. 2 - 13.8 4. 3







CDU SPD FDP GRÜNE その他
1978 71.9 42. 9 50. 3 5. 6 - 1. 3
1982 68.3 44. 1 41. 4 5. 1 5. 1 4. 4
1986 60.8 36. 6 50. 6 3. 0 8. 8 1. 0
1990 62.4 32. 8 51. 3 5. 4 7. 8 2. 7
1994 64.7 31. 1 39. 3 3. 9 15. 1 10. 3
1998 53.6 31. 4 47. 8 3. 1 9. 6 8. 2
2003 47.3 44. 7 32. 7 3. 7 14. 1 4. 8
2008 46.8 28. 6 31. 3 8. 1 16. 6 15. 4
2013 37.2 29. 7 35. 7 3. 9 17. 6 13. 1








CDU SPD FDP GRÜNE その他
1999 43.0 44. 8 44. 4 - - 10.8
2005 42.3 24. 0 47. 2 - 4. 6 24. 2
2011 38.9 28. 0 42. 1 - 19.4 10. 5







CDU SPD FDP GRÜNE その他
1978 74.4 47. 3 46. 3 5. 6 - 0. 9
1982 68.9 46. 8 40. 6 5. 5 - 7. 1
1986 61.6 39. 7 43. 8 2. 3 7. 9 6. 3
1990 64.3 38. 4 45. 1 5. 4 5. 5 5. 6
1994 64.8 31. 7 41. 3 2. 8 10. 5 13. 7
1998 57.3 38. 1 41. 2 3. 0 7. 9 9. 8
2003 50.4 50. 0 32. 4 5. 2 9. 2 3. 1
2008 41.6 25. 5 28. 7 8. 4 11. 6 25. 8
2013 37.1 32. 0 33. 8 3. 2 16. 5 14. 5










CDU SPD FDP GRÜNE その他
1996 49.9 40. 5 35. 6 3. 3 11. 8 8. 7
2004 41.3 37. 7 52. 1 - 9. 1 1. 0
2012 42.8 20. 4 40. 5 - 26.6 12. 6







CDU SPD FDP GRÜNE その他
1979 74.3 42. 5 48. 1 8. 0 - 1. 4
1984 70.5 40. 4 43. 7 6. 1 9. 2 0. 4
1989 71.4 33. 5 40. 6 7. 6 12. 0 6. 3
1994 68.4 38. 9 33. 8 7. 2 11. 7 8. 4
1999 55.0 41. 9 34. 4 5. 5 9. 2 9. 0
2004 52.6 38. 0 28. 8 7. 5 14. 3 11. 4
2009 50.6 30. 1 23. 8 10. 7 21. 9 13. 6
2014 50.9 30. 3 27. 7 5. 0 20. 1 16. 8










CDU SPD FDP GRÜNE その他
2001 - 55.5 40. 7 - - （3.8）
2009 - 53.7 37. 6 - - （8.7）







CDU SPD FDP GRÜNE その他
1979 70.2 38. 2 56. 0 4. 6 - 1. 2
1984 68.9 34. 1 57. 2 2. 4 5. 7 0. 6
1989 67.1 29. 8 56. 0 3. 7 7. 5 3. 1
1994 65.2 33. 9 45. 0 2. 5 7. 0 11. 6
1999 51.0 42. 9 41. 2 2. 4 4. 3 9. 3
2004 45.8 42. 9 32. 6 4. 1 6. 0 14. 3
2009 44.0 35. 8 35. 9 6. 5 6. 9 14. 8
2014 40.7 33. 0 34. 5 3. 7 8. 9 19. 9










CSU SPD FDP GRÜNE その他
1999 45.8 48. 1 12. 9 2. 6 32. 4 （4.0）
2000 40.8 47. 3 38. 9 2. 0 9. 1 2. 6
2009 49.0 33. 3 ＊54.7 5. 6 ＊54.7 6. 5







CSU SPD FDP GRÜNE その他
1975 80.9 42. 9 47. 8 8. 3 - 1. 0
1979 60.3 44. 3 44. 5 6. 6 （4.0） （0.6）
1984 57.9 37. 8 46. 4 4. 5 10. 8 （0.5）
1989 59.8 30. 5 42. 1 7. 0 11. 7 （8.7）
1994 79.0 33. 9 42. 5 3. 5 16. 2 （3.8）
1999 45.8 45. 2 30. 3 4. 1 15. 7 （4.7）
2004 48.2 32. 7 30. 9 7. 4 16. 5 （12.3）
2009 49.1 27. 9 28. 0 9. 4 21. 7 （13.0）
2014 49.7 27. 2 29. 4 5. 1 19. 5 （18.8）
註： 2009 年の市長選は SPD と緑の党が双方で候補者
を擁立した。










CSU SPD FDP GRÜNE その他
2001 45.0 38. 2 50. 9 3. 5 5. 9 1. 5
2004 49.3 41. 0 38. 6 4. 2 9. 3 6. 9
2011 35.1 26. 3 57. 5 6. 3 7. 1 2. 8







CSU SPD FDP GRÜNE その他
1979 73.7 41. 3 49. 4 8. 0 - 1. 3
1984 71.2 37. 7 51. 1 4. 9 5. 3 1. 0
1989 70.7 28. 4 47. 3 9. 0 7. 5 7. 8
1994 64.7 32. 1 44. 2 5. 3 11. 7 6. 7
1999 46.7 42. 5 39. 9 4. 8 8. 6 4. 2
2004 45.2 37. 9 33. 5 5. 8 9. 4 13. 3
2009 44.7 27. 2 28. 4 10. 1 11. 9 22. 4
2014 43.1 29. 4 30. 4 4. 1 10. 8 25. 3










CSU SPD FDP GRÜNE その他
1999 50.2 48. 3 45. 3 2. 7 3. 7 -
2004 53.1 50. 4 36. 5 3. 4 5. 7 3. 9
2008 38.5 59. 7 ＊35.3 - ＊35.3 5. 0







CSU SPD FDP GRÜNE その他
1976 89.1 45. 2 45. 8 8. 0 - 1. 0
1979 63.5 47. 6 44. 0 6. 1 - 2. 3
1984 61.1 43. 6 40. 1 5. 2 10. 2 0. 9
1989 62.6 37. 5 39. 7 6. 0 9. 9 7. 1
1994 79.6 39. 7 41. 5 3. 8 12. 7 2. 5
1999 50.2 49. 4 35. 2 4. 3 7. 1 5. 0
2004 53.1 44. 5 30. 3 6. 2 12. 3 6. 7
2009 44.6 42. 6 23. 3 10. 2 14. 6 9. 3


































CSU SPD FDP GRÜNE その他
1996 57.0 39. 4 43. 6 2. 0 9. 5 5. 5
2001 48.1 39. 8 51. 0 2. 8 5. 0 1. 4
2006 42.8 35. 5 52. 3 - 6. 7 5. 5
2013 68.0 33. 8 48. 9 - 11.0 6. 4







CSU SPD FDP GRÜNE その他
1976 90.9 39. 9 51. 6 7. 7 - 0. 9
1981 71.9 42. 5 43. 2 6. 4 6. 3 1. 7
1986 65.6 38. 7 47. 1 4. 8 8. 2 1. 2
1991 62.3 34. 5 41. 6 6. 1 9. 6 8. 2
1996 56.9 34. 9 36. 8 4. 3 14. 3 9. 7
2001 48.1 33. 2 42. 9 5. 9 11. 5 6. 5
2006 42.8 30. 8 41. 0 6. 6 13. 6 8. 0
2011 47.6 25. 2 37. 0 2. 8 21. 4 13. 6










CSU SPD FDP GRÜNE その他
2001 48.3 48. 0 35. 6 6. 8 6. 6 3. 1
2006 49.3 58. 0 26. 4 - 6. 9 8. 8







CSU SPD FDP GRÜNE その他
1981 69.9 45. 9 40. 7 6. 4 6. 4 0. 5
1986 68.0 44. 8 42. 3 3. 5 7. 6 1. 8
1991 61.8 43. 7 40. 5 5. 7 8. 8 1. 3
1996 58.3 39. 8 37. 6 4. 4 11. 7 6. 5
2001 48.3 41. 1 36. 9 7. 6 9. 9 4. 5
2006 49.3 44. 5 29. 2 5. 1 9. 8 11. 5
2011 49.4 38. 2 29. 5 2. 1 17. 4 12. 8





















































































































2019 年 11 月 30 日）に基づいている。






 なお、FDPは 1999 年までFDP/DVP（Demokrati-
sche Volkspartei：民主人民党）である。
12） データは以下の資料に基づいている。
 Statistisches 4 Amt der Landeshauptstadt Mün-
chen （2014） „Kommunalwahlen 2014 in München“ 
Münchner Statistik, 2. Quartalsheft, Jahrgang 2014.








 なお、バイエルン州では CDU の姉妹政党である
CSU（キリスト教社会同盟）が地盤を築いている。
13） データは以下の資料に基づいている。Amt für 
Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und 
Fürth （2019） Statistik Jahrbuch der Stadt Nürn︲
berg 2018.
14） データは次の資料に基づいている。Stadt Frank-
furt am Main （2018） Statistisches Jahrbuch Frank︲
furt am Main 2018.
15） データは以下の資料に基づいている。Landes-
hauptstadt Wiesbaden （2019） Statistisches Jahr︲
buch 2018.
16） データは以下の資料に基づいている。Landes-
hauptstadt Kiel （2019） Kieler Zahlen 2018.
17） データは以下の資料およびウェブ資料（閲覧日：
2019 年 11 月 30 日）に基づいている。Hansestadt 






















2019 年 11 月 30 日）に基づいている。
 Landeshautpstadt Stuttgart Statistisches Amt 
（1996） Geschichte der Oberbürgermeisterwahlen: 
Die Oberbürgermeisterwahlen in Stuttgart seit 
1948, Statistik und Informationsmanagement 
Themenhefte 1996/3, Landeshautpstadt Stuttgart 
Statistisches Amt （1996） Die Oberbürgermeister︲
wahl am 20. Oktober 1996 und die Neuwahl am 
10. November 1996 in Stuttgart, Statistik und In-
formationsmanagement Themenhefte 1996/5.











 なお、FW（自由な有権者）は 1989 年までFWV/
UBL（Freie Wähler Vereinigung / Gemeinsame 











日：2019 年 11 月 30 日）
19） データは以下の資料およびウェブ資料（閲覧日：
2019 年 11 月 30 日）に基づいている。Stadt Lud-





hauptstadt Saarbrücken （2019） Wahl zur/zum 
Oberbürgermeister / -in 2019: Vorläufiges Ergeb︲
nis, Landeshauptstadt Saarbrücken （2019） Stadt︲
ratswahl 2019: Vorläufiges Ergebnis.
21） データは以下の資料およびウェブ資料（閲覧日：
2019 年 11 月 30 日）に基づいている。Stadt Köln 
（2019） Statistisches Jahrbuch Köln 2018, Stadt 





hauptstadt Düsseldorf （2015） Statistisches Jahr︲
buch 2015, Landeshauptstadt Düsseldorf（2014）
Oberbürgermeister-Stichwahl am 15. Juni 2014.
23） データは以下の資料およびウェブ資料（閲覧日：
2019 年 11 月 30 日）に基づいている。Landes-
hauptstadt Hannover （2019） Die Wahl der Ober︲
bürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters 
2019, Landeshauptstadt Hannover （2011） Kom︲
munalwahlen 2011 in der Region Hannover.
 https://wahl.hannover-stadt.de/
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